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Resumen   
 
El objetivo general de la presente investigación es explicar de qué manera los actos 
preparatorios influyen en el proceso de contratación del servicio de alimentación del Hospital 
de Emergencias Villa El Salvador (HEVES) en el periodo de enero a mayo 2020. La muestra 
total es de 14 colaboradores del HEVES. El presente trabajo de investigación desarrolla el 
enfoque cualitativo, de alcance explicativo y diseño fenomenológico. Los resultados 
evidencian que el HEVES no cumplió con la programación del Plan Anual de Contrataciones, 
al no realizar la convocatoria del Procedimiento de Selección para el Servicio de 
Alimentación con el que cuenta este nosocomio para los pacientes y trabajadores quienes 
tienen una jornada de trabajo de 12 horas continuas. Asimismo, no se realizaron las acciones 
necesarias para garantizar la convocatoria del procedimiento ya que se observa que el 
requerimiento fue realizado en agosto del 2019, pero al mes de enero del 2020 no se 
concluyeron con los trámites necesarios. El requerimiento tuvo observaciones, las cuales 
fueron realizadas por el órgano encargado de las contrataciones (Unidad de Logística), lo que 
influyó en la demora de la convocatoria; así mismo, la indagación de mercado para el 
procedimiento anual tuvo una demora de aproximadamente un mes, mientras que para la 
contratación directa demoró un día calendario.  
Se concluye que las acciones del área usuaria y la Unidad de Logística no fueron 
realizadas durante los tiempos adecuados, ocasionando que el procedimiento de selección no 
sea convocado como un procedimiento de selección convencional incumpliendo con el plazo 
establecido en los documentos de gestión como es el PAC del año 2020, lo que conllevó a 
que la entidad tome la decisión de realizar una contratación directa por desabastecimiento. 
Palabras clave: Plan Anual de Contrataciones (PAC), Procedimiento de Selección, 




             The general objective of this research is to explain how the preparatory acts influence 
the process of contracting the food service of the Villa El Salvador Emergency Hospital 
(HEVES) in the period from January to May 2020. The total sample is 14 collaborators of the 
HEVES. The present research work develops the qualitative approach, of explanatory scope 
and phenomenological design. The results show that the Villa El Salvador Emergency 
Hospital did not comply with the programming of the Annual Contracting Plan, by not 
carrying out the call for the Selection Procedure for the Food Service that this hospital has for 
patients and workers who have a 12-hour continuous work day.      
             Likewise, the necessary actions were not carried out to guarantee the convocation of 
the procedure since it is observed that the request was made in August 2019, but as of 
January 2020 the necessary procedures were not completed. The request had observations, 
which were made by the body in charge of contracting (Logistics Unit), which influenced the 
delay of the call; Likewise, the market inquiry for the annual procedure had a delay of 
approximately one month, while for direct contracting it took one calendar day. It is 
concluded that the actions of the user area and the Logistics Unit were not carried out during 
the appropriate times, causing the selection procedure to not be called as a conventional 
selection procedure in breach of the deadline established in the management documents such 
as the PAC of the year 2020, which led the entity to make the decision to carry out a direct 
contracting due to shortages.   
Keywords: Annual Procurement Plan (PAC), Selection Procedure, body in charge of 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
 
1.1. Situación problemática  
A nivel mundial, la contratación pública tiene una considerable importancia, según 
Alcanzar (2019) los procedimientos de adquisiciones estatales de un país pueden constituirse 
en un factor de desarrollo nacional o en un generador de negocios privados, en función de 
tres aspectos: la legislación reguladora, la plataforma en que se realiza y el desempeño de los 
trabajadores públicos.  
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e Inteligencia Participativa 
(OPI) realizaron una evaluación total utilizando una unidad robótica de consulta 
automatizada e instrumentos de big data en 700 mil expedientes de adquisición, que 
corresponden a 2.3 billones de pesos, en el plazo de 2012 a 2017. Con estos datos, se armó 
un indicador de riesgos de corrupción, basado en los aportes de Klitgaard (1988), que evalúa 
las prácticas de competencia que miden la libre afluencia de proveedores y los obstáculos de 
participación, la transparencia que revisa la disposición de información, la difusión de 
aquellos documentos elementales del proceso y la integridad que evalúa las anomalías en el 
acatamiento de los directrices instaurado por la ley. La investigación reveló el abuso de la 
adjudicación directa, originando que, del 100% de los contratos, un 71% fueron adquiridos 
por los mil proveedores más ganadores entre 2012 y 2017. También, se encontró que los 100 
proveedores más ganadores de 2016 de tener el 16% del monto total asignado en 2012 a 51% 
en 2016, un aumento del 218%. 
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Figura 1: Top de empresas y procesos de contratación. Fuente: IMCO.org.mx 
Estos datos revelan que la forma de contrata pública en México evidencia carencia de 
disputa, carencia de transparencia y repetición de irregularidades con la ley. Uno de los 
desafios fundamentales en la lucha frente a la corrupción inicia por la readecuación de la 
política de contratación pública del Estado. Si realmente se desea utilizar el gasto público 
como potenciador de crecimiento social, la lucha inicia aquí. 
A nivel nacional, las contrataciones públicas realizadas por entidades estatales 
facilitan el presupuesto conveniente que es necesario para que los gobiernos puedan realizar 
una adecuada administración de los servicios públicos y otras acciones que favorezcan a la 
población. La administración del sistema para las contrataciones públicas influye 
directamente al uso adecuado del presupuesto del estado, lo que conlleva a la satisfacción de 
los gobiernos y de la población. El cumplimiento de la finalidad de lograr adecuadas 
adquisiciones de calidad y buen precio, la transparencia de la información de los expedientes 
de contratación y la libertad de concurrencia en igualdad de condiciones para los diversos 
proveedores del mercado, son la base de la eficiencia en las contrataciones públicas, en 
coherencia con lo mencionado por la Organización Mundial del Comercio (s/f). 
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Según la Contraloría General de la República (2015), la contratación es el acto que 
ejecutan las entidades para aprovisionarse de bienes o servicios que serán pagados con fondos 
públicos destinados a ese fin. Además, Ampuero (como se citó en Torres, 2018) indica que 
las contrataciones del Estado pueden ser compras de productos, servicios o consultoría de 
obras, y su calidad dependerá de la interacción entre un Funcionario Público y un proveedor. 
A nivel institucional durante las acciones realizadas en los actos preparatorios para la 
contratación del servicio de alimentación, se puede observar que hubo inconvenientes que 
llevaron a que  dicho proceso que se encontraba programado en el PAC no se convoque en 
los plazos establecidos; luego de no poderse realizar la convocatoria a tiempo, la entidad 
realizó una contratación directa por desabastecimiento, esto debido a que se vio 
comprometido la continuidad del servicio al no contar con un contrato con la debida 
anticipación, hecho aislado que se vio en este servicio que se brinda en el hospital, lo cual no 
debe de volver a ocurrir ya que hablamos de un servicio continuo que es indispensable para 
garantizar la recuperación adecuada de los pacientes hospitalizados y el cuidado de la salud 
del personal médico. Este tipo de procedimiento de selección podría acarrear a futuro 
posibles perjuicios, como deslindes de responsabilidades, para los servidores públicos 
responsables de la demora en la convocatoria, faltando al debido proceso de contratación. 
Ante esta problemática situación, nuestra presente investigación centraliza su estudio 
en el cumplimiento de los plazos y procesos de las actuaciones preparatorios que influyen en 
el proceso que se realiza para la contratación del servicio de alimentación, dado que, esta es 
la fase donde se encontraron falencias por el no cumplimiento de las acciones 
correspondientes de manera oportuna para un procedimiento de selección lo cual llevó a que 
la entidad opte por realizar una contratación directa por desabastecimiento para no verse 
perjudicado con la no atención del servicio, razón por la cual esta investigación buscará 
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posibles acciones de prevención que garanticen que las actuaciones preparatorias en futuros 
procesos de selección se realicen sin mayor percance.    
Los actos preparatorios son importantes en la contratación del servicio de 
alimentación, ya que esta es la fase donde inicia un procedimiento de selección, desde el 
momento en el que se elabora el requerimiento del servicio hasta realizar la convocatoria de 
aquello que se desea contratar mediante un procedimiento de selección, y de haberse 
realizado las acciones en esta fase de manera eficaz y oportuna se hubiera convocado un 
procedimiento clásico como un concurso público con el cual habría la posibilidad de tener 
una mayor concurrencia de participantes, mejores ofertas económicas y de calidad para la 
institución, entre otros.  
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿De qué manera los actos preparatorios influyen en el proceso de contratación del 
servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a mayo 2020? 
 
1.2.2. Preguntas Específicas 
¿De qué manera el cumplimiento de la programación del PAC influye en el proceso 
de contratación del servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a mayo 
2020? 
¿De qué manera la formulación del requerimiento influye en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a mayo 2020? 
¿De qué manera la indagación de mercado influye en el proceso de contratación del 




1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Explicar de qué manera los actos preparatorios influyen en el proceso de contratación 
del servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a mayo 2020.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Explicar de qué manera el cumplimiento de la programación del PAC influye en el 
proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a 
mayo 2020. 
Explicar de qué manera la formulación del requerimiento influye en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a mayo 2020. 
Explicar de qué manera la indagación de mercado influye en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del HEVES, en el periodo de enero a mayo 2020. 
 
1.4. Justificación de la investigación  
A nivel teórico, nuestra investigación busca brindar opciones de mejora con base 
científica para una mayor eficiencia en la programación y acciones a realizar durante las 
actuaciones preparatorias de los procesos que se encuentran enmarcadas dentro de la 
Normativa de Contrataciones el cual se rige por la Ley Nº30225. La finalidad de esta Ley 
(2019) es instaurar normas que conduzcan al incremento del valor de los recursos públicos y 
fomentar su ejecución siguiendo el enfoque de mejora de la gestión consiguiendo los mejores 
resultados de la adquisición del bien o servicio a contratar. 
A nivel práctico, nuestra investigación se encuentra justificada en la formulación de 
un planteamiento de solución para una salida positiva a la problemática de la investigación en 
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beneficio de los trabajadores y pacientes del HEVES, ya que al contar con un procedimiento 
de selección que se realice en un plazo pertinente y con el cumplimiento de la Ley, estos 
podrán recibir su alimentación de manera oportuna y la institución contará con un debido 
contrato con el cual podrá programar las raciones de alimentos dentro del nosocomio. 
A nivel social, nuestra investigación se basa en el beneficio que se pueda dar a favor 
de los trabajadores de la institución contar con los servicios de alimentación sin demoras o 
inconvenientes, además de la adquisición de conocimientos para la mejora de los procesos de 
contratación en el nosocomio. Esto fortalecerá sus competencias personales y profesionales, 
haciendo un efecto multiplicador en sus centros laborales con el aporte de nuevos 
conocimientos sobre cómo realizar las acciones correspondientes para convocar un proceso 
de selección en los debidos plazos. Esto, a su vez, permitirá que las instituciones puedan 
enfrentar situaciones similares con mejores alternativas de solución, evitando posibles 
problemas a futuro que afecten la programación y el abastecimiento de los servicios de la 
institución, lo que generará una mejor atención de los pacientes. 
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Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Batalla (2018) en la tesis de maestría titulada “Compras y contrataciones en la 
Administración Pública de la Provincia de Santa Fe: Propuestas para implementar un enfoque 
sustentable” en Argentina, tuvo como objetivo la presentación de instrumentos 
metodológicos las cuales tienen como objetivo la implementación de políticas para compras y 
adquisiciones públicas sostenibles en las diversas etapas de los procesos para contratación en 
la administración estatal y exponer las posibles limitaciones para su implementación. La 
metodología tuvo el enfoque cualitativo, alcance explicativo y su diseño investigación acción, 
con una muestra de 140 pliegos (licitaciones públicas). 
Los resultados evidencian todas las instituciones no tienen un órgano en específico el 
cual esté a cargo de realizar las acciones o funciones para las adquisición o contratación de su 
dependencia, lo cual lleva a que, en muchas ocasiones, el personal administrativo que se 
dedica a realizar otras funciones sean los encargados de realizar estas acciones. La tesis 
concluye que a pesar de la importancia que tiene la contratación pública por la gran cantidad 
de presupuesto invertido el cual tiene como objetivo el adquirir los bienes y servicios para 
que las entidades puedan cumplir con sus metas establecidas, en la Provincia de Santa Fe, 
esta sigue siendo considerada como una actividad administrativa cualquiera dentro del 
funcionamiento de la entidad. 
Esta tesis es de importancia para la presente investigación, puesto que expone los 
procesos de contratación y las actividades que buscan satisfacer las necesidades de una 
institución gubernamental, planteando que los procesos de contratación sean tratados como 
una herramienta estratégica.  
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Guaman (2018) en su tesis de maestría titulada “Procesos de Contrataciones Públicas y 
su Incidencia en la Ejecución Presupuestaria Fiscal en los Gad Parroquiales de Picaihua y 
Pilahuin” en Ecuador, tuvo como objetivo hacer un estudio de como los procesos de contrata 
pública inciden sobre la ejecución del gasto fiscal de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales de Picaihua y Pilahuín tomando una muestra de 12 
entrevistados. La metodología tuvo un enfoque mixto, además de alcance exploratorio y 
descriptivo, con diseño secuencial. 
Como resultado se evidenció que del 100 %, el 33% de los Grad siempre realizan un 
análisis previo para elaborar su PAC, mientras que el 42% indicó en ocasiones realizan una 
evaluación previa a elaborar el PAC, en tanto que, un 25% manifestó que jamás han realizado 
un estudio previo. Por otro lado, un 8% manifiestan que su Plan Anual de Compras es 
trabajado siempre y que al culminar el año realizan una evaluación del mismo, en tanto un 
17% manifiesta que su Plan Anual de Compras se ejecuta en ocasiones y se evalúa al finalizar 
el año, mientras que, el 75% indicó que el PAC no se ejecutada y nunca es analizado al final 
del año. La tesis finaliza en la conclusión que no existe un análisis previo referente a los 
procesos para contrataciones por parte de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Picaihua y 
Pilahuín, lo que genera que al momento de tomar las decisiones estas sean ineficientes y por 
los tanto no generan ningún beneficio al desarrollo de sus actividades. 
Esta tesis es de importancia para esta investigación, puesto que describe lo importante 
que es el análisis previo que se debe realizar al PAC para que de esta manera se tomen 
decisiones adecuadas sobre las acciones a realizar y así estas se desarrollen de manera 
adecuada. 
 Sánchez (2016) en su tesis de maestría titulada “El Proceso de Contratación Pública y 
el Cumplimiento del Plan Anual de Compras del Año 2014 en la Universidad Técnica de 
Ambato” en Ecuador, tuvo como propósito realizar la evaluación referente a los 
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Procedimientos de Compras Estatales y el Plan Anual de Compras de la Universidad Técnica 
de Ambato para medir el cumplimiento de estos, con la finalidad de generar una mejora en la 
etapa de planificación del presupuesto para las contrataciones públicas, trabajando con 
muestra de 36 personas. La metodología tuvo un enfoque mixto con alcance exploratorio y 
descriptivo, además de un diseño secuencial.               
Como resultado se evidenció que los Procesos de Contratación Estatal constituyen un 
elemento definitivo para lograr cumplir con el PAC, por lo que la planificación de compras no 
se realiza de manera adecuada debido a retrasos en las adquisiciones. La tesis concluye que al 
realizar un análisis periódico cada cuatro meses sobre el progreso del Plan Anual de Compras 
se puede observar a que nivel este viene siendo incumplido, lo cual permite reconocer cuales 
fueron las compras que no se realizaron en los periodos pasados o las modificaciones que se 
realizaron a la programación inicial para ser incluidas en fechas posteriores, y de este modo 
impedir que los requerimientos que no fueron atendidos en un inicio se junten para los últimos 
cuatro meses del año. 
Esta tesis es importante para esta investigación puesto que aborda un escenario similar 
al del presente trabajo de investigación, como son los retrasos en las adquisiciones, los cuales 
generan un incumplimiento en el cronograma de compras, y la importancia de la presentación 
de los requerimientos en el momento oportuno para cumplir con el abastecimiento de manera 
eficaz. 
 Escobar (2019) en su tesis de maestría titulada “El Proceso de Contratación 
Pública y Cumplimiento del Plan Anual de Compras del año 2017 en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo” en Ecuador, tuvo como objetivo definir los procesos para la 
contratación pública mediante una ejecución adecuada del PAC 2017, para el 
mejoramiento de la ejecución presupuestal en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, con una muestra de 39 personas.  La metodología tuvo un enfoque mixto 
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con un alcance exploratorio, descriptivo y correlacional, además de un diseño secuencial.  
Como resultado se evidenció que el 82% tiene claro los procedimientos aplicados 
y un 18% tiene dudas que pueden ir subsanándose con una mejor lectura de la normativa. 
Por otro lado, los Procedimientos de Contratación Pública se han categorizado como 
eficientes en un 38%, lentos 33%, ágiles 21% y no eficientes 8%. La tesis concluye que el 
incumplimiento del PAC se debe a factores internos y externos que afectaron de manera 
directa la ejecución presupuestal tanto para la adquisición de los bienes y también de los 
servicios como de consultoría; además, en coherencia con los resultados estadísticos 
mencionados, se evidencia que cada unidad requirente, o quien se encontré como 
responsable de los Procesos de Contratación Pública, debe tener conocimiento previo de 
lo que se indica en la normativa de contratación pública. 
Esta tesis es relevante para esta investigación dado que nos muestra que tan 
importante es el cumplimiento del PAC, así como la importancia de la claridad y exactitud 
de los requerimientos, lo cuales deben de ser elaborados de manera correcta. 
Hurtado (2019) en su tesis de maestría titulada “La Planificación, el Presupuesto, 
la Contratación Pública y su Relación con el Cumplimiento de los Objetivos 
Institucionales de las Empresas Públicas Municipales del Cantón Ambato”, en Ecuador, 
tuvo como finalidad estudiar el impacto de la ineficiente comunicación de la 
planificación, con el presupuesto y la adquisición pública en el logro del objetivo de la 
institución para la optimización del procedimiento de la gestión pública en las Empresas 
Municipales del Cantón Ambato. La metodología tuvo un enfoque mixto de alcance 
descriptivo con diseño secuencial, y una muestra del total de 3 empresas públicas.   
Como resultado se evidenció lo siguiente: Empresa Pública - Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato carece de un Plan Estratégico; la Empresa 
Pública Municipal que se encarga de la Gestión Integral de los Desechos Sólidos sí tiene 
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un Plan Estratégico; y la Empresa Pública - Empresa Municipal Mercado Mayorista 
Ambato sí tiene un plan estratégico. La tesis concluye que las tres Empresa Públicas 
Municipales del Cantón Ambato deberán ejecutar procesos que les permitan relacionar 
eficientemente la planificación del presupuesto y la contratación pública para así poder 
llevar a cabo la ejecución de más del 50% del gasto. 
Esta tesis tiene importancia para nuestra investigación puesto que precisa la 
relevancia de la relación entre la planificación de los procedimientos y su ejecución, como 
es el caso del presupuesto y la contratación pública, para poder cumplir con el objetivo de 
una entidad. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Muñoz (2016) en su tesis de maestría titulada “Mejora Continua de Procesos de 
Compra en el Sistema de Abastecimiento de la Red Asistencial de Essalud – Junín” en Perú, 
definió como su objetivo general determinar como la mejora continua de procesos de 
adquisición influye en el sistema de abastecimiento que se da en la Red Asistencial de 
Essalud Junín, con una muestra de 183 trabajadores. La metodología fue de un enfoque 
cuantitativo, alcance no experimental y diseño transversal.  
Como resultado se evidenció que un 45.9% de la población que formaron parte de la 
muestra realizaron el cuestionario indicando que en los últimos años los procedimientos para 
realizar las compras estatales han ido mejorando, en tando que un 49.2% se mostró 
desinteresado por este punto, dando a entender que para ellos es indiferente si hubo una 
mejora en los procedimientos de la institución. La tesis concluye que existe una influencia 
positiva en los procedimientos de compras del estado de la Red Asistencial de Essaud – Junin 
por parte de la mejora continua de procesos. 
 Esta tesis es primordial para esta investigación puesto que presenta y explica el 
enfoque de la influencia de una mejora continua en los procedimientos de adquisición en una 
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institución, el cual es aplicable al escenario de la presente investigación dado que uno de los 
problemas detectados es con respecto al flujo adecuado para el abastecimiento. 
Mio (2019) en la tesis de maestría titulada “El Plan Anual de Contrataciones y el 
proceso de contratación de bienes y servicios en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
2016-2017” en Perú, tiene como su objetivo general el determinar el vínculo que existe entre 
el PAC con el Proceso de Adquisiciones de Servicios y Bienes de la institución, tomando una 
muestra del total de 47 representantes de las áreas usuarias. La metodología tuvo un enfoque 
mixto, alcance explicativo-descriptivo y diseño secuencial. 
Como resultado se evidenció que el 37,5% de los usuarios quienes elaboran los 
requerimientos de la entidad poseen un nivel bajo de conocimiento referente al PAC y 
manifestaron un insuficiente conocimiento de la Fase de Selección, mientras que el 62,5% de 
los usuarios poseen un nivel intermedio de conocimiento referente al PAC, manifestaron una 
mediana percepción sobre la Fase de Selección; el 60% de los usuarios que poseen un nivel 
adecuado de conocimientos sobre el PAC, tuvieron una adecuada apreciación sobre la Fase 
de Selección. La tesis concluye que, de las áreas usuarias de la Casa Superior de Estudios 
Pedro Ruiz Gallo referente a la elaboración del PAC, tienen un conocimiento que fluctúa 
entre el 17,2% con un bajo nivel y el 10.64% con un alto nivel, destacando un porcentaje 
adecuado de conocimiento del PAC con un nivel intermedio el cual comprende al 72,34%. 
Esta tesis es importante para esta investigación, puesto que muestra cuál es la 
percepción de las áreas usuarias ante las labores realizadas en las diversas fases para poder 
realizar un proceso de selección para la adquisición de servicios o bienes, asimismo, señala 
qué tanto conocen los usuarios respecto al PAC de una entidad. 
Tafur (2018) en su tesis de maestría titulada “Los procesos de contratación con 
proveedores extranjeros en la Fuerza Aérea del Perú, 2017” en Perú, tiene como objetivo 
general verificar cual es el nivel de cumplimientos de los procedimientos de contratación con 
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empresas del extranjero en la Fuerza Aérea del Perú, bajo la perspectiva de las personas que 
trabajan en la Dirección General de Logística, 2017, con una muestra conformada por 25 
trabajadores, correspondientes a toda la población debido a que la misma cuenta con número 
reducido. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño 
transversal. 
Como resultado se evidenció que para 17 (68%) personas que trabajan en la Dirección 
de Logística la ejecución de la Variable: Procesos de contratación en el mercado extranjero 
está en un nivel intermedio, la percepción de 7 (28%) fue muy adecuado y tan solo fue 
considerado como inadecuado por 1 (4%). La tesis concluye que en el año 2017 los contratos 
con las empresas extranjeras lograron tener un nivel medio, en concordando con los indicado 
por la mayoría de las personas que trabajan en la Dirección de Logística de la FAP (68%). 
Esta tesis es importante para esta investigación puesto que analiza y compara la 
perspectiva de los trabajadores para verificar como es el nivel de ejecución en los procesos 
para la contratación, permitiendo así un acercamiento fenomenológico al problema de 
investigación. 
Marcelo (2019) en su tesis de maestría titulada “La Ley de Contrataciones del Estado 
y la Adquisición de Bienes y Servicios en la Municipalidad Provincial de Barranca” en Perú, 
tuvo como objetivo Determinar si la normativa que rige las contrataciones públicas tiene 
influencia en la compra de servicios y bienes del Municipio de la Provincia de Barranca, 
considerando una muestra de 52 funcionarios. La metodología desarrollada tuvo enfoque 
mixto, alcance descriptivo-correlacional y diseño secuencial. 
Se puedo evidenciar que los resultados, se determinó que, el 23.1% de los 
funcionarios alcanzaron un alto nivel en el conocimiento de la normativa de contrataciones 
del estado, un 67.3% consiguieron un nivel moderado y un 9.6% obtuvieron un nivel bajo 
sobre. La tesis concluye que se puede evidenciar estadísticamente la influencia significativa 
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por parte la normativa que regula las Contrataciones del Estado en la compra de servicios y 
bienes del Municipio de la Provincia de Barranca, ya que la Rho de Spearman fue de 0.789, 
de acuerdo con la escala de Bisquerra, la cual se cataloga de correlación positiva y moderada. 
Esta tesis es relevante para nuestra investigación, ya que determina cómo es que el 
conocimiento de la normativa que regula las Contrataciones públicas, puede influencia en las 
acciones para la contratación logística de servicios y bienes. 
Rodríguez (2020) en su tesis de maestría titulada “Evaluación del nivel de 
abastecimiento de medicamentos esenciales en un centro de salud público de Lima - 2018” 
tuvo como objetivo diagnosticar la situación actual del suministro de medicinas en un 
nosocomio público de Lima en el año 2018, para lo cual se consideró una muestra de 8917 
recetas. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo con componente cualitativo, de tipo de 
básico, alcance descriptivo y diseño experimental. 
Como resultado se evidenció que se dispensó el 24.71%, de las recetas, y, para las 
recetas que no formaban parte del petitorio nacional de medicamentos, se llegó a una cifra del 
3.09%, manifestándose que la falta de medicamentos no tiene relación con los medicamentos 
que no forman parte del petitorio. La tesis concluye que, el abastecimiento de medicinas no 
es eficiente en el nosocomio por la inadecuada distribución que se realiza de los mismos, 
llegando a no satisfacer las necesidades del paciente y familiares.  
Esta tesis es de suma importancia para nuestra investigación puesto que realiza la 
evaluación de cómo el nivel de abastecimiento puede influenciar en la debida atención de las 
instituciones públicas. Además, determina que la procedencia nacional o extranjera de un 
bien no es significativa para el agravamiento de la problemática.  
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2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Abastecimiento 
Según el Portal Web Gestiopolis (2001) el proceso denominado abastecimiento es 
conducido por una organización con el objetivo de adquirir bienes y servicios producidos o 
brindados por terceros y que son necesarios para su operación. Bajo este concepto se entiende 
que como parte del proceso se encuentran las acciones en general que se realizan y que 
conduzcan a la compra de un bien o de un servicio, desde la identificación de aquello que se 
necesita de la organización hasta la caducidad del bien o servicio contratado previamente. 
En esa misma línea, para Monterroso (2000) el abastecimiento es un proceso de 
negocio que contempla desde el usuario final hasta el distribuidor más lejano, con el objetivo 
de dotar de productos, servicios e información que agreguen valor a lo consumidor. 
Por ello, se puede definir al abastecimiento como la cadena de procedimientos que se 
realizan dentro de una entidad, la cual conlleva a adquirir algún bien o servicio que sea de 
necesidad para poder cumplir con la satisfacción del área que lo requiera, además de 
orientarse al cumplimiento de fines u objetivos que se tengan trazados. 
Cornejo (2017) menciona que el principal cometido de la logística es el abastecimiento 
de productos concretos respetando cláusulas concertadas con el consumidor que los demanda. 
Asimismo, Espinoza (2011) indica que el proceso de adquisición es la actividad 
económica dirigida a proveer lo necesario en función a la necesidad de consumo de una 
organización, como una familia o una empresa, siguiendo criterios de tiempo, forma y 
calidad. 
La presente investigación asume la definición de Gómez (2014). En su tesis “La 
programación de abastecimiento y su incidencia en la gestión de logística en la universidad 
nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna” cita a Ríos (2006), quien manifiesta que el 
proceso de abastecimiento podría entenderse como un proceso en el que participan una 
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empresa de productos o servicios y el contratante con el propósito de equiparse con tiempo y 
oportunidad de los insumos necesitados satisfaciendo las especificaciones técnicas y de 
calidad establecidas, además de buscar que tenga un precio justo. 
 
Sistema Nacional de Abastecimiento 
De acuerdo con Decreto Legislativo Nº 1439, el Sistema Nacional de Abastecimiento 
es el grupo de ideas, procedimientos, reglamentos, técnicas y herramientas que encauzan a la 
dotación de bienes, servicios y obras (2018). Para ello se deben ejecutar determinadas labores 
de la Cadena de suministro para las entidades del estado con el objetivo de que la adquisición 
conduzca a un empleo eficiente y eficaz de los recursos del país. 
El sistema de abastecimiento busca que las instituciones del estado utilicen sus 
recursos económicos de una manera adecuada, buscando objetivos que satisfagan las 
necesidades de la institución; está comprendido por normativas que reglamentan las 
adquisiciones que realiza el estado y su debido proceso. 
Ante ello, Narváez (2018) indica que el proceso de adquisición es la concentración de 
normativas, políticas, objetivos, facultades, acciones y procesos técnicos (…) con el objetivo 
de consolidar la constancia de los procesos desarrollados por las instituciones que pertenecen 
al estado. 
Ley de Contrataciones del Estado 
La Ley Nº 30225 (2014) tiene como objetivo disponer normativas que guían a elevar el 
valor del presupuesto del estado que se invierten e impulsan la acción siguiendo el enfoque 
de gestión por resultados para las contrataciones estatales de bienes, servicios y obras. Dichas 
contrataciones deben realizarse oportunamente, buscando las condiciones adecuadas y de 
mejor de costo y calidad, velando por cumplir con los objetivos de la finalidad pública y 
propiciando que generan una impresión positiva en la ciudadanía. 
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La Ley de Contrataciones del Estado N°30225 son las reglas establecidas que deben 
de ser cumplidas por las entidades estatales para contar con un sistema óptimo de compras de 
bienes, servicios u obras, con el objetivo de lograr resultados favorables a favor de la 
institución. 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
De acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s/f), la 
OSCE es una institución que se encarga del cumplimiento de la normativa en los 
procedimientos de contratación pública de bienes, asimismo de servicios y también obras que 
realizan las instituciones del ámbito estatal, por lo que tiene jurisdicción en todo el Perú.  
El OSCE es el organimo encargado de supervisar las adquisiciones realizadas por las 
instituciones estatales a nivel nacional, se encarga de realizar un control a los procesos 
manera aleatoria o coordinada, así como dictaminar y emitir opiniones sobre casos sui generis 
que puedan ocurrir dentro de los procedimientos de selección.  
 
2.2.2. Plan Anual de Contrataciones 
El OSCE (2019) dice que este documento se erige como un instrumento para la 
institución para la adecuada planificación, realización y evaluación de los contratos a 
realizarse, y debe encontrarse en estrecha relación con el POI y el Presupuesto de la 
Institución. 
El PAC es el documento de gestión donde la institución consolida y programa las 
contrataciones que deberá de realizar durante el periodo del año fiscal, en este deben estar 
incluidas los bienes, así como los servicios que se necesiten para poder dar cumplimiento a 
los objetivos trazados por la entidad. 
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Por su parte, Mio (2019) indica que en este plan se reflejan las necesidades a cubrir 
que son imprescindibles para que las diversas áreas que conforman una entidad pública 
cumplan sus funciones y alcance las metas institucionales establecidas. 
La presente investigación asume la definición de Cornejo (2017), ya que en el PAC se 
deben considerar los procesos de selección (incluyendo fechas de convocatoria) que se 
ejecutarán para adquirir los servicios y bienes que sean necesarios que permitirán lograr 
cumplir con lo establecido en su Plan Operativo Institucional. 
Para conceptualizar el tema del PAC, es preciso conocer la teoría administrativa que 
permitirá un análisis más profundo de este documento.  
 Teoría Administrativa 
La teoría administrativa se encarga del estudio de la administración, desde la 
perspectiva de la interrelación y libertad de seis variables: tarea, constitución, gente, 
tecnología, entorno y competitividad.  
Por otro lado, existen diferentes tipos de Teorías Administrativas, entre las que 
resaltan: administración científica, la teoría de sistemas, la teoría clásica, la teoría del 
desarrollo organizacional, la teoría de las relaciones humanas, burocracia, estructuralista, 
teoría del comportamiento organizacional, la teoría neoclásica, enfoque socio técnico, teoría 
de la contingencia y los nuevos enfoques de la administración. Para fines del presenta trabajo 
de investigación, se abordará conceptualmente la teoría de sistemas, ya que se corresponde 
con el enfoque de estudio. 
Para Chiavenato (2006) la Teoría de Sistema considera que una serie de componentes, 
al agruparse, conformarán un todo unitario. Este enfoque parte del término sistema, el cual 
tiene varias definiciones, tales como:  
● Conjunto de elementos en interrelación mutua. 
● Conjunto de fracciones unidas que se asocian entre si haciendo un todo.  
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● Conjunto de miembros interdependientes para lograr un fin. 
● Grupo de componentes que forman un total sistematizado en la que sus 
particularidades son distintas a las características de las unidades.  
Por otro lado, la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (2007) comprende 
como sistema un conjunto de ideas, disposiciones, procedimientos, técnicas y herramientas 
que permiten la organización de las actividades de la Administración Pública. 
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) indican que existen dos sistemas: 
Funcionales y Administrativos. Con respecto a los sistemas administrativos, en el artículo 46 
de la LOPE se señala que presentan un alcance nacional y pueden referirse a temas de gestión 
de endeudamiento público, del presupuesto público, del planeamiento estratégico, de recursos 
humanos, de tesorería, de inversión pública, contabilidad, defensa judicial del estado, de 
abastecimiento, control y modernización de la gestión pública (2007). 
El CEPLAN (s/f) señala que, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(SINAPLAN) es el compuesto articulado y constituido de órganos, subsistemas y relaciones 
funcionales que tienen como objetivo coordinar y facilitar el proceso de planeamiento 
nacional para el fomento de un desarrollo armonios y sostenido del país. 
Según la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN el Plan Estratégico Institucional (PEI) es el 
documento que redactan durante la Fase Institucional las instituciones pertenecientes al 
estado, empleando como insumo la información obtenida durante la Fase Estratégica del 
sector al cual corresponden o del territorio en el que se encuentra. En este documento se 
despliegan las actividades estratégicas que determina la institución para lograr los objetivos 
indicados en el PESEM o PDC, según corresponda (2014). 
Cuadro de Necesidades 
El Decreto Supremo Nº 344-2018-EF del 2018 señala que, en la planificación y 
formulación del presupuesto, los usuarios deben considerar en el Cuadro de Necesidades sus 
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solicitudes para servicios, bienes, asimismo las consultorías y las obras cuya convocatoria se 
realicen en el siguiente periodo fiscal, esto con el objetivo de cumplir con las metas trazadas 
y los resultados que pretenden ser alcanzados de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 
correspondiente, agregando una descripción general de lo que se requiere para realizar la 
contratación.  
El cuadro de necesidades guarda la recopilación de todos los requerimientos los 
cuales se necesitan adquirir todas las áreas usuarias de una entidad, independientemente de si 
las compras se realizarán por un procedimiento de selección o una adjudicación sin proceso. 
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) 
La Dirección Técnico Normativa – OSCE (2018) indica que el OEC es el ente que se 
encarga de realizar las acciones que conciernen para cumplir con la gestión de la contratación 
de las necesidades al dentro de una Institución, esto incluye también la administración de los 
contratos y trámites de gestión.  
El OEC es quien se encarga de realizar las acciones administrativas dentro de la 
institución y tiene por finalidad concretar las adquisiciones de los bienes, así como los 
servicios y también las obras, desde su inicio hasta su final. Los especialistas que formen 
parte del OEC, deben contar con la certificación correspondiente por parte del OSCE, el cual 
los acredita para poder realizar los actos correspondientes que le competen dentro del 
procedimiento de selección. 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (2018) establece que, el órgano a 
quien se le delegan las contrataciones tiene por obligación la administración del contrato, 
proceso que contempla la gestión de su elaboración y firma, la ejecución de las penalidades, 
el pago, y otras acciones de índole administrativo. La asignación de esta responsabilidad 
puede variar conforme las reglas de organización interna de la Institución. En este mismo 
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decreto se señala que la vigilancia o control de la realización del contrato es obligación del 
área usuaria o en su defecto a quien se le haya designado tal tarea. 
Área Usuaria  
Tocas (2015) define al área usuaria como la sección de la Institución que manifiesta la 
necesidad de contratar algún bien, servicio u obra que permitan el logro de las metas trazadas. 
También debe de tenerse en cuenta como área usuaria a aquella sección encargada de agrupar 
las demandas de otras secciones. 
Bonett, Quispe, Valdeiglesias (2019) establece que el área usuaria es aquella que 
emplea bienes, los servicios u obras para cumplir sus objetivos o que, por las funciones que 
se le han atribuido tiene la obligación de conducir y satisfacer las necesidades de los usuarios 
finales. 
La Ley Nº 30225 (2014) define al área usuaria como una dependencia cuyas 
solicitudes deben ser cumplidas con alguna contratación o que, por su particularidad y 
funciones, realiza y dirige los requerimientos que fueron elaboradas por otras áreas, a las que 
apoya en realizar la planificación de los procesos de contrato. 
El área usuaria es quien se encarga de dar inicio al proceso de contratación, ya que 
parte de su requerimiento, mediante los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas o 
Expediente Técnico, para adquirir un bien, servicio u obra, con el objetivo de cumplir una 
finalidad. El área usuaria debe contar con el conocimiento técnico para poder realizar su 
solicitud como corresponde. 
Fases del Proceso de Contratación   
De acuerdo con la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios, el proceso de 
contratación puede dividirse en 3 fases:  
1. La primera corresponde a los “Actos Preparatorios” 
2. La segunda refiere al “Proceso de Selección” 
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3. La tercera en donde se realiza la “Ejecución Contractual” 
 
Figura 2: Fases del proceso de contratación. Fuente: Portal Organismo Supervisor del Estado. 
Las fases del proceso de selección son establecidos según la Ley de Contrataciones 
con el Estado N°30225, la cual busca generar un orden dentro de los debidos procedimientos 
de selección desde los actos preparatorios, donde se formula los requerimientos del área 
usuaria hasta la culminación con la ejecución contractual; estas fases del proceso de selección 
buscan que los procedimientos de contratación cuenten con un flujo estandarizado y que se 
encuentren enmarcados dentro de la normativa correspondiente, todas estas fases son 
aplicables de manera obligatoria, ya que el incumplimiento de alguno de ellos estaría 
llevando a la vulneración de la Ley. 
Las fases del proceso de contratación de la siguiente manera:  
● Programación y actos preparatorios: Esta está comprendido de procesos como 
la programación de lo necesitado, la aprobación del PAC, la aprobación del 
expediente, la conformación del comité, la realización de las bases y su 
respectiva aprobación.  
● Proceso de selección: Esto comienza cuando se lanza la convocatoria del 
procedimiento de selección que aquello que se quiere contratar, de acuerdo 
con los requerimientos indicado en la primera fase. Sigue con la inscripción de 
aquellos que deseen participar, la remisión de sus consultas y observaciones, 
luego se realiza la absolución de estas, luego se procede a integrar las bases, la 
remisión de las ofertas de los participantes, la revisión y evaluación de las 
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ofertas, en el siguiente paso se otorga la buena pro y para finalizar el 
consentimiento de esta.  
● Ejecución contractual: Este inicia cuando se firma el contrato e inicia la 
realización del servicio, la entrega del bien o la construcción de la obra por 
parte del proveedor; debe incluir ampliaciones de plazo, contratos adicionales, 
reducciones del mismo, aplicación de penalidades, entre otros, hasta la 
emisión de la conformidad y el pago por los servicios prestados. 
Esto, según, Aragón (2018). 
Actos Preparatorios 
Ale (2019) establece que las actividades que se desarrollan en la etapa de actuaciones 
preparatorias están orientadas a la programación y organización de los procesos de 
adquisición. Estas actividades pueden ser indagación de mercado, la elaboración y la 
aprobación del expediente, resumen ejecutivo, la certificación de crédito presupuestario para 
cada procedimiento, las fórmulas de reajustes a realizarse en los pagos de la prestación 
cuando esto corresponda, determinar quién llevará a cabo el proceso de contrataciones, entre 
otros.  
Asimismo, Zambrano (2015), indica que las fases de actos preparatorios son el 
conjunto de acciones que contempla desde el momento en que se identifica la necesidad y se 
decide adquirir algún tipo de bien o servicio para satisfacerla, resultando imprescindible 
definir de manera concisa las condiciones y características, además de delimitar un 
presupuesto para su adquisición.  
En el mismo sentido y de manera complementaria, Castillo (2020) indica que los 
actos preparatorios son todos los sucesos anteriores al proceso de presentación de la 
demanda, para luego proceder con la selección propiamente de acuerdo con lo establecido; de 




Aragón (2018) define al requerimiento como un documento que se encuentra 
establecido en los reglamentos internos de una entidad, por el que se define la necesidad que 
debe atenderse. Esta necesidad debe de incluir las características mínimas de aquello que se 
desea adquirir, así como las condiciones generales que son necesarias para un cumplimiento 
efectivo de los procesos de contratación. 
Para Tocas (2015), las áreas al interior de una entidad deben tener claro qué es lo que 
necesitan para el cumplimiento de sus metas propuestas, es decir, los insumos que les 
permitan alcanzarlas. Para ello, debe enviar a la dependencia encargada de contrataciones una 
relación de estas, conocida como requerimiento.  
Los requerimientos son las EETT (Especificaciones técnicas), TDR (Término de 
referencia), o en su defecto el expediente técnico de obra, y llevan un detalle imparcial y la 
descripción de aquellas características y/o requisitos mínimos necesarios para realizar la 
contratación solicitada, respetando las situaciones en las que se llevan a cabo. El 
requerimiento también lleva, los requisitos de calificación que sean considerados 
indispensables por el usuario. Para ello, el área usuaria se encarga de la elaboración y 
remisión del requerimiento, cuidando la calidad técnica y previniendo algún error que 
provoque en una reformulación del requerimiento que implique la demora en las fases que se 
realizan durante el proceso para llevar a cabo la contratación, lo que conllevaría a la demora 
de la contratación según el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (2018). 
Ante ello, se puede concebir el requerimiento como un documento que elabora el área 
usuaria a manera de solicitud para cubrir una necesidad prevista o imprevista; este debe tener 
todo lo necesario indicado en la ley, debe ser claro, preciso y objetivo para que pueda ser 




Proveniente del vocablo latino, el cumplimiento es un término que define algo que se 
debió realizarse y se hizo, a esa acción se le conoce como cumplimiento, que deviene de 
cumplir, entonces, se puede definir al cumplimiento como la acción de realizar un deber o 
una obligación, así como el acato a una norma. 
Plazo 
El plazo es el periodo de tiempo señalado para realizar una acción indicada. Dentro de 
los procedimientos de selección, se guardan los plazos para determinar las fases del 
procedimiento desde que inicia con la convocatoria, hasta la fase de ejecución contractual, 
para verificar así el cumplimiento del contrato en el plazo definido durante los actos 
preparatorios.  
Indagación de Mercado 
El Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (2018) establece que, el órgano responsable 
tiene la obligación de investigar el mercado para verificar posibles proveedores y brindar un 
posible costo de la contratación. La indagación de mercado tiene como objetivo determinar el 
valor estimado o referencial de un bien, servicio u obra, además de determinar la existencia 
de la variedad de proveedores que existen en el mercado para atender aquello que se desea 
adquirir. 
Valor Estimado 
El Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (2018) establece que, tomando como base lo 
solicitado por el usuario, el OEC tiene en sus manos la responsabilidad de investigar el 
mercado para de este modo definir el costo estimado de aquello que se desea adquirir. 
El valor estimado proviene del análisis de la indagación de mercado, este valor sirve 
para poder realizar la inclusión al PAC de los procedimientos de selección los cuales serán 
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convocados por la entidad para marcar los valores actuales del mercado sobre lo que se desea 
requerir. 
 
Situación de Desabastecimiento 
Una situación de desabastecimiento se constituye cuando carece un determinado bien, 
servicio o consultoría en general. Esto puede ocurrir por un hecho inusual y fortuito, que 
pone en riesgo la continuación del desempeño de los servicios, labores o acciones que la 
institución realiza bajo su cargo. Esta circunstancia faculta a las entidades a realizar procesos 
de contratación por un periodo determinado por la proporción que sea necesaria hasta poder 
levantar la situación del problema, para lo cual se deberá de realizar las fases necesarias para 
realizar el procedimiento de selección que corresponde. Si se observa que, con lo contratado 
por desabastecimiento satisface la necesidad de la entidad, entonces ya no se llevará a cabo 
un proceso de selección por lo cual este tendrá que ser debidamente justificado mediante los 
informes correspondientes de la Contratación Directa según el Decreto Supremo Nº 344 
(2018). 
Contrataciones Complementarias 
Luego de terminado la ejecución de un contrato, la institución tiene hasta tres meses 
después para poder realizar un contrato llamado complementario, la cual se realiza por única 
vez para bienes y servicios, dicho contrato debe de ser firmado con el mismo proveedor que 
brindó el contrato anterior, esto se realiza hasta por un 30% del primero contrato realizado, 
esto se realiza en tanto se firme el nuevo contrato del procedimiento de selección convocado,   
es indispensable que para este contrato llamado complementario se realice bajos las mismas 
reglas que el contrato primigenio y se trate del mismo bien o servicio contrato inicialmente, 
según el Decreto Supremo Nº 344 (2018) 
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Capítulo III: Metodología 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
Nuestro presente trabajo de investigación desarrolla el enfoque cualitativo porque 
realiza una recopilación de información cualitativa basada en experiencias, ideas, opiniones, 
testimonios y posturas de los participantes de la muestra. De acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), esta información cualitativa se evalúa, se analiza, se sintetiza, se 
interpreta y se discute a la luz del marco teórico. 
Por otro parte, el alcance es explicativo porque la investigación pretende responder a 
cómo influyen las actuaciones preparatorias durante el proceso para la contratación de lo que 
requiera la institución, precisando actividades, acciones, causas, procesos y consideraciones, 
brindando una justificación objetiva como respuesta a la interrogante, en coherencia con lo 
mencionado por Hernández et al. (2010). 
Referente al diseño, es fenomenológico porque está enfocado en el estudio de las 
situaciones subjetivas vivida por cada participante, de este modo se busca determinar la 
perspectiva de cada individuo y el significado de un fenómeno o experiencia en coherencia 
con lo manifestado por Hernández et al. (2010). Este trabajo de investigación busca centrar su 
estudio en las perspectivas de los participantes acerca de las actuaciones preparatorias y el 
proceso de contratación del servicio de alimentación. 
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3.2.  Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia   
Preguntas Objetivos Metodología 
PG: ¿De qué manera los actos preparatorios 
influyen en el proceso de contratación del servicio 
de alimentación del HEVES en el periodo de 
enero a mayo 2020? 
 
PE1 ¿De qué manera el cumplimiento la 
programación del PAC influye en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del 
HEVES en el periodo de enero a mayo 2020? 
 
PE2 ¿De qué manera la formulación del 
requerimiento influye en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del 
HEVES en el periodo de enero a mayo 2020? 
 
PE3 ¿De qué manera la indagación de mercado 
influye en el proceso de contratación del servicio 
de alimentación del HEVES en el periodo de 
enero a mayo 2020? 
OG: Explicar de qué manera los actos preparatorios 
influyen en el proceso de contratación del servicio 
de alimentación del HEVES en el periodo de enero 
a mayo 2020. 
 
OE1: Explicar qué manera el cumplimiento de la 
programación del PAC influye en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del 
HEVES en el periodo de enero a mayo 2020.    
 
OE2: Explicar qué manera la formulación del 
requerimiento influye en el proceso de contratación 
del servicio de alimentación del HEVES en el 
periodo de enero a mayo 2020. 
    
  OE3: Explicar de qué manera la indagación de 
mercado influye en el proceso de contratación del 
servicio de alimentación del HEVES en el periodo 







Población: 19 colaboradores de la 
Unidad de Logística y 25 
colaboradores de las áreas usuarias. 
 
Muestra: 10 colaboradores de la 
Unidad de Logística y 04 
colaboradores de las áreas usuarias. 
 
Técnicas: Entrevista y revisión 
documental 
 
Instrumentos: Guía de preguntas 
para entrevista a profundidad y ficha 
de análisis documental. 
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3.2.2. Matriz de Operacionalización de objetivos específicos  
Objetivos 
específicos 
Indicadores Ítems de la entrevista a profundidad 
Ítems del análisis 
documental 
Objetivo específico 1 
Explicar de qué 
manera el 
cumplimiento de la 
programación del 





HEVES en el 
periodo de enero a 
mayo 2020. 
Colaboradores explican qué manera 
las acciones realizadas por el órgano 
encargado de las contrataciones 
influye en el proceso de contratación.  
 
¿Qué acciones realiza el órgano encargado de 
las contrataciones en el proceso de 
contratación? 
¿Qué normatividad, pautas o protocolos existen 
para la realización de estas acciones?, ¿De qué 
manera se cumplen? 
¿De qué manera las acciones realizadas por el 
órgano encargado de las contrataciones 
influyen en el proceso de contratación? 
Acciones realizadas por el 
Órgano Encargado de las 
Contrataciones para el 
abastecimiento del Servicio 
de Alimentación 
Colaboradores explican como el 
apoyo técnico por parte del órgano 
encargado de las contrataciones 
influye en el proceso de contratación. 
¿De qué manera el apoyo técnico por parte del 
órgano encargado de las contrataciones influye 
en el proceso de contratación? 
Apoyo técnico por parte del 
Órgano Encargado de las 
Contrataciones al Área 
Usuaria 
Colaboradores explican cómo los 
trámites administrativos de la entidad 
influyen en el proceso de 
contratación. 
¿De qué manera los trámites administrativos de 
la entidad influyen en el proceso de 
contratación? 
Trámites administrativos en 
el proceso de contratación 
del Servicio de Alimentación 
Objetivo específico 2 
Explicar qué manera 
la formulación del 
requerimiento 
influye en el proceso 
Colaboradores explican como la 
formulación del requerimiento influye 
en el proceso de contratación. 
¿Cómo se desarrolla el proceso de formulación 
del requerimiento? ¿Qué pasos o 
procedimientos se realizan? ¿De qué manera la 
formulación del requerimiento influye en el 
proceso de contratación? 
Revisión de la formulación 
del requerimiento para el 
Servicio de Alimentación del 
HEVES 
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de contratación del 
servicio de 
alimentación del 
HEVES en el 
periodo de enero a 
mayo 2020. 
Colaboradores explican como la 
capacitación sobre la ley de 
contrataciones influye en el desarrollo 
de las actividades del área usuaria. 
¿De qué manera la capacitación sobre la ley de 
contrataciones influye en el desarrollo de las 
actividades del área usuaria? 
Colaboradores explican cómo el 
desconocimiento de la ley 
contrataciones del estado por parte del 
área usuaria dificulta el proceso de 
contratación. 
¿De qué manera el desconocimiento de la ley 
contrataciones del estado por parte del área 
usuaria dificulta el proceso de contratación? 
Objetivo específico 3 
Explicar de qué 
manera la indagación 
de mercado influye 




HEVES en el 
periodo de enero a 
mayo 2020. 
Colaboradores explican como la 
indagación de mercado influye en el 
proceso de contratación. 
¿Cómo se desarrolla el proceso de indagación 
de mercado? ¿Qué consideraciones o criterios 
se toman en cuenta? ¿De qué manera la 
indagación de mercado influye en el proceso de 
contratación? 
Revisión de la indagación de 
mercado para la Contratación 
del Servicio de Alimentación 
Colaboradores explican cómo los 
plazos de la indagación de mercado 
influyen en el proceso de 
contratación.  
¿De qué manera los plazos de la indagación de 
mercado influyen en el proceso de 
contratación? 
Revisión de los plazos de 
indagación de mercado de la 
Contratación del Servicio de 
Alimentación 
Colaboradores explican la 
importancia de contar con pluralidad 
de proveedores en la indagación de 
mercado. 
¿Cuál es la importancia de contar con 
pluralidad de proveedores en la indagación de 
mercado? 
Revisión de la pluralidad de 
proveedores durante la 
indagación de mercado  
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3.3. Población y muestra 
De acuerdo con Selltiz (1980), la agrupación de todos los casos o individuos es una 
población,  la cual coinciden con una serie de especificaciones dispuestas por el trabajo de 
investigación. Por ello, nuestra población para la presente investigación está compuesta por 
19 colaboradores de la Unidad de Logística y 25 colaboradores de las áreas usuarias del 
HEVES durante el periodo de enero a mayo 2020.       
Por su parte, el tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, puesto que la 
selección de la muestra se realiza de acuerdo con el nivel de acceso a personas, objetos, 
contextos o situaciones, que interesan al investigador y que llegan a ofrecer información 
significativa para la recolección y el análisis de los datos (Hernández, et al,2010). 
Por ello, según Hernández (2010) un subconjunto de la población es considera como 
una muestra, es decir, un subgrupo de componentes que integran un conjunto definido en sus 
características que llamamos población. La muestra de nuestra investigación está conformada 
por 10 colaboradores de la Unidad de Logística y 4 colaboradores del área usuaria del 
HEVES en el periodo de enero a mayo 2020. 
 
3.4. Técnica e instrumento 
En primer lugar, la técnica empleada es la entrevista, la cual se define como un 
intercambio de información que se da en una reunión de manera presencial para conversar e 
interactuar entre dos o más personas, con el objetivo de obtener información significativa 
sobre un tema en específico (Hernández et al., 2010). 
En el presente trabajo de investigación, se realizarán entrevistas personales a diversos 
colaboradores del Hospital ya que se busca poder conocer su punto de vista referente a los 
procesos que se realizan para las contrataciones; para esto, se les explicará el tenor de la 
entrevista previo a ello, y se les escuchará de manera atenta, posteriormente se realizará una 
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síntesis de todas las entrevistas realizadas para poder contar con una información adecuada y 
certera para nuestro trabajo de investigación. 
Para ello, se empleará como instrumento, una guía de preguntas semiestructurada que 
posibilita el planteamiento de repreguntas que garanticen respuestas detalladas y explicativas 
de los participantes. La guía para la presente entrevista consta de 09 bloques de preguntas y 
tiene como criterio organizador las preguntas específicas y los indicadores de la 
investigación. 
Por otro lado, la técnica de investigación documental consiste en el análisis 
pormenorizado de evidencias escritas sobre un suceso histórico, social o de otra índole, para 
obtener información relevante que permita la elaboración de argumentos válidos (Gutiérrez, 
2015).  
El análisis documental nos permitirá realizar una revisión profunda al expediente, el 
cual tendrá como objetivo examinar las causas, acciones y otros aspectos que nos ayude a 
recabar información que sea de utilidad para la presente investigación. 
 
3.5. Aplicación de los instrumentos  
Para la recolección de la información se hicieron las actividades siguientes: 
- Se realizó la coordinación para la autorización con los funcionarios del HEVES 
de manera presencial. 
- Se solicitó a los funcionarios del HEVES, información referente al expediente 
que concierte a la contratación del servicio de alimentación.  
- Se invitó a los colaboradores, de manera personal, a participar de la entrevista. 
- Los colaboradores confirmaron personalmente su participación de la entrevista. 
- Las entrevistas se aplicaron del 11 al 20 de noviembre de 2020, de manera 
personal.  
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- Los aplicadores desarrollaron el siguiente protocolo durante cada entrevista: 
o Cordial saludo a los participantes  
o Se solicitó de manera verbal el permiso de los participantes para poder 
realizar la entrevista. 
o Se les dio a conocer el objetivo del estudio. 
o Explicación que toda respuesta es válidas. 
o Se explicó lo importante de la verdad en las respuestas. 














Capítulo IV: Resultados y análisis 
4.1. Resultados y análisis de la pregunta específica 1  
¿De qué manera el cumplimiento la programación del PAC influye en el proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES 
en el periodo de enero a mayo 2020? 
Tabla 1: resultados y análisis de la pregunta específica 1. Fuente: elaboración propia 
Pregunta 
Específica 
Resultado de las Entrevistas 
Resultados de la Revisión 
Documental 
Análisis de Interpretación 




PAC influye en 




HEVES en el 
periodo de enero 
a mayo 2020? 
Síntesis de las entrevistas realizadas a la 
muestra de la población. 
Colaboradores explican que: 
El OEC debe realizar las labores 
administrativas para el proceso de 
contratación, desde la revisión del 
requerimiento, indagación de mercado, 
solicitud de certificación de crédito 
presupuestario, aprobación del 
expediente, hasta que se otorgue la buena 
pro que concluye con la compra del bien 
o servicio, entre otros que se encuentren 
dentro de sus competencias. 
El OEC trabaja según los lineamientos de 
la normativa de contrataciones, Ley 
N°30225 y su respectivo Reglamento, así 
mismo existen directivas emitidas por el 
OSCE, opiniones, pronunciamientos, 
El HEVES incumplió con lo 
programado en el PAC que 
explicitaba la programación de la 
convocatoria del servicio de 
alimentación para el mes de 
enero. 
Las acciones realizadas por el 
área usuaria y el OEC se llevaron 
a cabo en 06 meses para realizar 
los actos preparatorios. 
La entidad realizó una 
contratación directa por la causal 
de desabastecimiento inminente 
para poder dar continuidad al 
servicio. 
El requerimiento tuvo 
observaciones de parte del OEC. 
El área usuaria demoró 41 días 
Si bien es cierto que los colaboradores 
explican muy bien el proceso de lo que se 
debe realizar para cumplir con la 
programación del PAC, la revisión 
documental revela que el HEVES, tenía 
programado en el PAC el Procedimiento 
de Selección para brindar el servicio de 
alimentación dirigido a los Pacientes y 
trabajadores del HEVES” el cual debía 
de ser convocado en el mes de enero, 
pero fue convocado recién en el mes de 
marzo, observando de este modo que no 
se cumplió con la programación 
correspondiente. 
El requerimiento para dicho 
procedimiento de selección fue remitido 
en agosto del 2019, pero hasta el mes de 
enero del 2020 no se cumplió con realizar 
las acciones correspondientes que 
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dictámenes, modelos de bases estándar 
entre otros, todas estás sirven de guía que 
el OEC debe de cumplir.  
Las acciones realizadas por el OEC 
influyen positivamente dado que, si esta 
oficina realiza sus acciones de 
adecuadamente, esta conllevará a la 
contratación oportuna del bien o servicio 
que requiere la entidad. 
El apoyo técnico que el OEC brinda al 
área usuaria es importante, ya que pueden 
apoyarlos en la elaboración de sus 
requerimientos, ya que con esto se inicia 
un proceso de contratación, puesto que el 
área usuaria muchas veces no tiene 
mayor conocimiento de la Ley de 
Contrataciones. 
Los trámites administrativos de la entidad 
son muy importantes, ya que estos 
pueden agilizar un proceso de 
contratación o hacerlo muy lento.  
para levantar las observaciones. 
El apoyo técnico por parte del 
OEC al área usuaria, no se 
evidenció. 
asegurarán la continuidad del servicio de 
alimentación, ante ello la entidad se vio 
en la necesidad de realizar una 
contratación directa por la causal de 
desabastecimiento inminente con la 
finalidad de que el servicio no se 
paralice. 
Las acciones no se realizaron 
oportunamente, ya que se observa la 
devolución del requerimiento con 
observaciones de parte del OEC al área 
usuaria después de 41 días de haber sido 
solicitado el servicio. 
Estos resultados revelan que los 
colaboradores sí conocen la 
programación del PAC y cómo influye en 
el proceso de contratación; sin embargo, 
al no evidenciarse su cumplimiento, la 
influencia es negativa, debido a que esta 





4.2. Resultados y análisis de la pregunta específica 2 
¿De qué manera la formulación del requerimiento influye en el proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES en el 
periodo de enero a mayo 2020? 
Tabla 2: resultados y análisis de la pregunta específica 2. Fuente: elaboración propia 
Pregunta Específica Resultado de las Entrevistas 
Resultados de la Revisión 
Documental 
Análisis de Interpretación 
¿De qué manera la 
formulación del 
requerimiento influye 




HEVES en el periodo 
de enero a mayo 
2020? 
 
Síntesis de las entrevistas realizadas a la 
muestra de la población. 
Colaboradores explican que: 
La formulación de un requerimiento se 
desarrolla a partir de la necesidad del 
área usuaria, de aquel bien o servicio 
que se necesita para poder brindar la 
atención debida a los pacientes. 
Los pasos que se realizan para formular 
un requerimiento son: identificación de 
necesidades, verificación del stock del 
bien y determinación de la cantidad que 
se requiere; luego se evalúa por cuánto 
tiempo se debe contratar lo que se va a 
requerir para que el área usuaria pueda 
satisfacer su necesidad. 
La formulación del requerimiento puede 
influenciar de manera positiva, si se 
formula con precisión ayudará a que la 
contratación se realice de rápidamente y 
Los términos de referencia del 
requerimiento cuentan con 
observaciones realizadas por el 
OEC. Estas observaciones re 
refieren a los requisitos de 
calificación, sistema de 
contratación y documentos de 
admisibilidad. 
Si bien es cierto que los colaboradores 
demuestran conocimiento acerca del 
proceso de formulación del 
requerimiento, en el análisis 
documental se observa que: 
El OEC realizó observaciones a los 
términos de referencia que remitió el 
área usuaria, lo cual influyó de manera 
negativa en el proceso de contratación 
porque generó retraso en el proceso de 
contratación. 
Durante el periodo de agosto a enero, en 
que se solicita la contratación directa 
por desabastecimiento existieron 2 
reformulaciones del requerimiento. 
El requerimiento para la contratación 
anual del servicio no se encontraba 
acorde con lo solicitado por la Ley de 
Contrataciones. 
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sin observaciones, o puede influenciar 
de manera negativa si es imprecisa o 
tardía, porque existirán observaciones y 
esto retrasará la contratación del bien o 
servicio que se busca adquirir, ya que es 
aquí donde se da inicio al proceso de 
contratación. 
La preparación respecto a la ley de 
contrataciones es importante para los 
colaboradores del área usuaria debido a 
que brinda claridad para la elaboración 
del requerimiento, con claridad y 
precisión. Asimismo, el área usuaria 
podrá realizar un buen trabajo al formar 
parte de los comités de selección. 
El desconocimiento de la ley de 
contrataciones es perjudicial en el área 
usuaria, debido a que podrían generarse 
requerimientos inadecuados para el 
proceso de contratación. Un 
requerimiento que no considera la 
normatividad vigente podría dirigir el 
proceso, sin querer, a un proveedor, 
solicitar servicios o bienes 
desproporcionados en cantidades o 
imposibles de atender por los 
proveedores que participaron en la 
indagación de mercado. 
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4.3. Resultados y análisis de la pregunta específica 3 
¿De qué manera la indagación de mercado influye en el proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES en el periodo de 
enero a mayo 2020? 
Tabla 3: resultados y análisis de la pregunta específica 3. Fuente: elaboración propia 
Pregunta 
Específica 
Resultado de las Entrevistas 
Resultados de la Revisión 
Documental 
Análisis de Interpretación 
¿De qué manera 
la indagación de 
mercado influye 




HEVES en el 
periodo de enero 
a mayo 2020? 
Síntesis de las entrevistas realizadas a 
la muestra de la población. 
Colaboradores explican que: 
La indagación de mercado es efectuada 
por el OEC inicia con la remisión de 
los correos en los que se adjuntan las 
Especificaciones Técnicas o los 
Términos de Referencia a los 
proveedores, y luego se elabora el 
informe de indagación de mercado que 
contiene las respuestas obtenidas de 
los proveedores y el valor estimado de 
lo que se desea adquirir. 
Para la indagación de mercado se 
tienen en cuenta diversos criterios, 
como, el plazo que se brinda para que 
los proveedores puedan responder, los 
La indagación de mercado para 
el procedimiento anual demoró 
un mes. 
La indagación de mercado para 
la contratación directa por 
desabastecimiento se realizó en 
un día y se invitó a tres 
proveedores a cotizar. 
Tres proveedores cotizaron en la 
indagación de mercado para la 
contratación directa por 
desabastecimiento. 
 
Como en los casos anteriores, los 
colaboradores explican muy bien el proceso, 
sin embargo, en la revisión documental se 
pudo constatar los siguiente: 
La indagación de mercado demoró 
aproximadamente un mes, generando retraso 
en el proceso de contratación anual del 
servicio. 
La contratación directa por 
desabastecimiento se realizó con una 
invitación a solo tres empresas proveedoras 
del mercado que brindan el tipo de servicio 
solicitado, las tres cotizaron, al ser una 
contratación directa por desabastecimiento 
se invitó a una de las empresas a brindar el 
servicio. Si bien es cierto que hubo 
pluralidad de proveedores, la opción de 
elegir a la empresa más idónea para brindar 
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plazos de entrega del bien o servicio, la 
calidad de lo ofertado, el precio del 
bien o servicio, entre otros. 
La indagación de mercado influye 
mucho en el proceso de contratación 
ya que posibilita la determinación de 
pluralidad de proveedores para los 
bienes o servicios que se requieren 
contratar, así como del valor estimado 
acorde al mercado. Con estas 
consideraciones se puede decidir qué 
tipo de procedimiento se contratará, si 
se hará por compra menor a 8 UIT o 
mediante un procedimiento de 
selección. 
Los plazos de la indagación de 
mercado influencian de manera 
positiva en el proceso, debido a que en 
el hospital se busca que las compras 
sean realizadas en el plazo más breve 
posible, para beneficiar directamente a 
los pacientes del nosocomio. 
Es importante contar con pluralidad de 
proveedores porque esto permitirá 
opciones de compra y un precio real 
del mercado para abastecer el bien o 
servicio oportunamente. 




4.4. Discusión de los Resultados 
En relación con la primera pregunta específica ¿De qué manera el cumplimiento de la 
programación del PAC influye en el proceso de contratación del servicio de alimentación del 
HEVES en el periodo de enero a mayo 2020?, los resultados revelan que: 
De las entrevistas realizadas se puede inferir que la Unidad de Logística (OEC) es el 
responsable de realizar las acciones administrativas dentro del proceso de contratación, que 
implica la revisión del requerimiento, indagación de mercado, petición de la certificación, la 
aprobación del expediente, hasta el momento en el que se otorga la buena pro que concluya 
con la compra del bien o servicio, entre otros, que se encuentren dentro de sus competencias, 
en coherencia con la Dirección Técnico Normativa – OSCE (2018), que señala que el OEC es 
responsable de las acciones administrativas del contrato.  
Las acciones que realiza el OEC para poder cumplir con el PAC se enmarcan en la 
Ley de Contrataciones N°30225, y su respectivo Reglamento, así también se encuentran 
opiniones, directivas, comunicados y pronunciamientos, entre otros. Estas consideraciones 
deben de ser tomadas en cuenta por el ÓEC para realizar un procedimiento de selección, si la 
unidad de logística realizó un trabajo conforme la normatividad, esto influye positivamente 
en las contrataciones de servicios o bienes que requiera la entidad. Los procesos de 
contratación que se desarrollan en coherencia con la normatividad conducen a la adquisición 
oportuna y eficiente de los bienes y/o servicios. Esto depende mucho de las acciones del 
OEC, si es diligente y proactivo, las acciones se realizan en el tiempo previsto, de lo contrario 
existe riesgo de no realizar las acciones que garanticen la contratación del bien o servicio 
provocando desabastecimiento. 
Los colaboradores indican que las acciones que realiza la Unidad de Logística en 
apoyo del área usuaria en la formulación del requerimiento son de mucha importancia, ya que 
el requerimiento marca el inicio del procedimiento de selección.  
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Si bien los colaboradores señalaron en las entrevistas que la Unidad de Logística 
cumple con el apoyo para la formulación del requerimiento, esta afirmación se contradice con 
los resultados del análisis documental realizado, ya que se puede observar que el HEVES no 
cumplió con hacer las funciones mínimas que puedan garantizar la convocatoria del 
procedimiento de selección “Servicio de Alimentación para Pacientes Hospitalizados y 
Personal con Jornada Laboral de 12 horas continuas del HEVES” que se tenía programado 
para el primer mes del año 2020. Es así que la Unidad de Logística contraviene con lo que se 
tenía previsto en la programación del PAC, incumpliendo con lo establecido por el OSCE 
(2019), que manifiesta que el PAC es aquel documento mediante el cual se realiza la 
planificación de las compras que desean se realizadas por una entidad en el plazo del presente 
año fiscal. 
Al no convocar un procedimiento de selección en cumplimiento con lo que se tenía 
previsto en la programación del PAC, la entidad realizó un contrato bajo la modalidad de 
desabastecimiento inminente. Este incumplimiento representa un grave peligro pues pudo 
generar una falta de atención del servicio. 
Asimismo, la no convocatoria del procedimiento de selección según lo programado 
imposibilitó realizar un contrato complementario que hubiera servido para satisfacer la 
necesidad del servicio y así evitar el riesgo de quedar desabastecido, incumpliendo así con el 
Decreto Supremo Nº 344 (2018) que luego de terminado la ejecución de un contrato, la 
institución tiene hasta tres meses después para poder realizar un contrato llamado 
complementario, la cual se realiza por única vez para bienes y servicios, dicho contrato debe 
de ser firmado con el mismo proveedor que brindó el contrato anterior, esto se realiza hasta 
por un 30% del primero contrato realizado, esto se realiza en tanto se firme el nuevo contrato 
del procedimiento de selección convocado,   es indispensable que para este contrato llamado 
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complementario se realice bajos las mismas reglas que el contrato primigenio y se trate del 
mismo bien o servicio contrato inicialmente. 
 
Asimismo, dentro del expediente de contratación no se encuentran evidencias de que 
el OEC haya brindado apoyo técnico al Servicio de Nutrición (área usuaria). Esta ausencia 
podría haber influenciado de manera negativa dentro del procedimiento de selección 
generando una demora, asimismo, se puede observar que los trámites administrativos no han 
sido un problema dentro del procedimiento de selección. 
Los resultados que revelan la entrevista y el análisis documental evidencian que, al no 
cumplirse la programación del PAC, el proceso de contratación del servicio de alimentación 
del HEVES no cumplió con la finalidad pública de las contrataciones y por lo tanto tampoco 
generó valor público. 
En relación a la segunda pregunta específica ¿De qué manera la formulación del 
requerimiento influye en el proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES 
en el periodo de enero a mayo 2020?, los resultados revelan que: 
La elaboración de un requerimiento nace a partir de la necesidad del área usuaria, 
formulando un requerimiento para un bien o servicio que le ayude a cumplir sus objetivos. 
Para esto el área usuaria debe realizar el análisis de lo que necesita, cantidades, características 
y, si se trata de un servicio, delimitar por cuánto tiempo deberá brindarse. Esta información 
está en coherencia con Tocas (2015) quien indica que el área usuaria eleva al OEC sus 
necesidades, para que estas sean atendidas y puedan cumplir sus metas. 
En relación a la formulación del requerimiento, se observa que su influencia en un 
procedimiento de selección para la adquisición de un bien o servicio es muy importante, dado 
que el requerimiento debe formularse de manera adecuada en cumplimiento con lo indicado 
en la normativa que regula las adquisiciones públicas, siendo claros y precisos con lo que se 
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desea adquirir para evitar que el OEC u Proveedores realice observaciones y de este modo las 
contrataciones puedan conducirse de manera correcta, respetando el Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF (2018). 
Referente al conocimiento del área usuaria sobre la normativa de Contrataciones, esto 
es muy importante, puesto que es el encargado de formular el requerimiento, acción básica en 
toda contratación. Si un área usuaria cuenta con los conocimientos necesarios, podrá formular 
un buen requerimiento de acuerdo a lo indicado por la ley; además, se debe recordar, que el 
área usuaria participa dentro del procedimiento de selección activamente, ya sea para validar 
técnicamente las propuestas, formar comités de selección, supervisar contratos de los bienes o 
servicios a adquirir entre otros. Estas acciones no podrían ser realizadas correctamente de no 
contar con dichos conocimientos, pues el área usuaria podría elaborar un mal requerimiento y 
dirigirla por desconocimiento. 
Por lo descrito anteriormente se puede observar que no se cumple con lo expresado 
por los colaboradores, pues según lo encontrado en el expediente de contratación, se observa 
que el requerimiento formulado por el usuario para la adquisición anual del servicio de 
alimentación no fue el adecuado, ya que durante el periodo del mes de agosto a enero 
existieron observaciones para los requisitos de calificación, sistema de contratación, entre 
otros por parte del OEC. 
En relación con la tercera pregunta específica ¿De qué manera la indagación de 
mercado influye en el proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES en el 
periodo de enero a mayo 2020?, los resultados revelan que: 
El OEC es quien realiza la indagación de mercado, influyendo mucho en el proceso de 
contratación de un bien o servicio ya que determinará el valor estimado con el que se va a 
convocar un procedimiento de selección o el valor a contratar en el caso de una compra 
menor a 8UIT. El OEC realiza la revisión del requerimiento para verificar si se encuentra 
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formulado como corresponde, caso contrario se solicita la adecuación de los mismos. Luego 
se verifica la existencia de proveedores en el mercado que cuenten con la capacidad de poder 
atender lo solicitado, se establece el valor estimado y se emite el informe de indagación de 
mercado en coherencia con el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (2018) que manifiesta que 
en atención a sus funciones el encargado de la realizar la indagación en el mercado para 
obtener el valor estimado de lo que se desea contratar es el OEC. Para realizar esta acción se 
consideran diversos criterios como el precio, calidad del producto o servicio, plazos, entre 
otros que aseguren una compra de calidad para lograr cumplir con los objetivos de la 
institución. 
Así también, se observa que dependiendo del tipo de requerimiento que se tenga los 
plazos son importantes. En el caso de un hospital y al tratarse de mantener a salvo la vida de 
los pacientes, las compras que se realicen deben de darse en el menor tiempo posible. Por 
otro lado, tener más de una cotización en la indagación de mercado ayudará mucho, puesto 
que se contarán con opciones para evaluar y contratar la mejor opción siguiendo criterios no 
solo de precio sino también otros criterios adicionales. Esto es importante ya que en el caso 
de que solo exista un proveedor capaz de vender un producto o servicio, se corre el riesgo de 
adquirir una contratación con sobreprecio, escenario que puede evitarse al contar con varias 
cotizaciones que permitan observar un precio más real del mercado. 
De lo antes indicado y en función a la revisión del expediente, se observa que la 
indagación de mercado para el procedimiento anual se realizó entre el mes de noviembre y 
diciembre, contando con un plazo de poco más de un mes. Esto demuestra que se presentó un 
retraso al momento de realizar esta acción por parte de la Unidad de Logística. Asimismo, 
para la adquisición del servicio de alimentación bajo la modalidad de Contratación Directa 
por Desabastecimiento Inminente la indagación de mercado se realizó en el plazo de 01 día, 
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plazo corto en el que se invitó a 03 proveedores del mercado, quienes brindaron su 
cotización. 
Al respecto no se podría asegurar que este proceso fue beneficioso para la entidad 
porque no se realizó una indagación amplia para lograr mayor competitividad con la 
participación de más proveedores, puesto que solo de esas tres cotizaciones se eligió al 
ganador para el contrato por desabastecimiento. Si se hubiera realizado una convocatoria por 
procedimiento clásico, donde existen mayores opciones de participantes pudiendo estos 
competir en calidad, costos, y otras características, la entidad podrían haberse beneficiado 





Capítulo V: Propuesta de solución 
5.1. Propósito 
Contribuir a la mejora de los procedimientos que se realizan en la etapa de las 
actuaciones preparatorios del procedimiento de selección del HEVES, implementando 
estrategias mediante acciones que generen soluciones ante posibles problemas, los cuales 
deben de ser prevenidos para que la entidad pueda cumplir con su finalidad, con el objetivo 
que las acciones que se realicen sean eficaces y oportunas cumpliendo con los lineamientos 
que se indican en la Ley de Contrataciones y de este modo cumplir con la programación del 
PAC, implementando una directiva que nos permita realizar un monitoreo y evaluación a la 
fases de actuaciones preparatorias de los procedimientos de selección. 
Este propósito pretende resolver las deficiencias identificadas en el HEVES 
concernientes a la etapa de los actos preparatorios de un procedimiento de selección. Estas 
deficiencias son: demora del área usuaria y el OEC en las comunicaciones que se realizaron y 
levantamiento de observaciones, incumplimiento de los requisitos de la ley en el 
requerimiento, demora ocurrida durante la indagación de mercado e incumplimiento de la 
programación del PAC. 
 
5.2. Actividades 
El plan de monitoreo y evaluación considera las siguientes actividades y acciones:  
Elaboración de Directiva para la Fase de Actos Preparatorios. Realiza reuniones 
para la elaboración aprobación y difusión de la Directiva. 
Plan de seguimiento del PAC. Desarrolla reuniones para la realización del plan y 
asesoramiento por parte de la Unidad de Logística. 
Plan de elaboración de requerimientos. Realiza coordinaciones y reuniones para la 
propuesta de contenidos de las capacitaciones al área usuaria sobre la Ley de Contrataciones. 
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Plan de directrices internas para indagación de mercado. Realiza una reunión de 
coordinación para contenido, comunicación e introducción de directriz. 
5.2.1. Elaboración de Directiva  
El objetivo es contar con una directiva que estandarice el proceso de la fase de 
actuaciones preparatorias y que contemple desde el requerimiento hasta la indagación de 
mercado. Este objetivo contempla la implementación de la directiva con el propósito de 
realizar un mejor trabajo que garantice que se cumpla con los establecido en el PAC 
respetando su programación. 
 Reunión para propuesta de documento. Se realizará una reunión para trabajar la 
propuesta del contenido de la directiva, documento que deberá contener una forma de trabajo 
homogénea dentro del HEVES para los casos de contrataciones que se realicen dentro de lo 
enmarcado en Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del Estado”. 
Elaboración y aprobación de la Directiva. La directiva será elaborada con los 
contenidos necesarios que ayuden a maximizar la eficacia de las actuaciones preparatorias de 
los procedimientos de selección, luego será remitida a la dirección del HEVES para su 
aprobación. Para ello el documento deberá ser preciso y explicativo, indicando los procesos 
correspondientes a realizarse. 
Difusión de la Directiva El documento será puesto en conocimiento de las áreas 
usuarias del HEVES, y de la Unidad de Logística. 
5.2.2. Implementación de Plan de Seguimiento del PAC 
El objetivo del seguimiento del PAC es lograr que los procedimientos de selección 
que se encuentran establecidos dentro de este documento de gestión se ejecuten según el 
calendario de programación, para lo cual se detallan las siguientes acciones: 
Reunión para propuesta de documento para solicitud de requerimientos. El 
documento será puesto en conocimiento a las áreas usuarias del HEVES. El documento 
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deberá ser preciso y explicativo, indicando los plazos correspondientes para la remisión del 
requerimiento. 
Remisión de los documentos para solicitud de requerimientos. El OEC deberá 
remitir a las áreas usuarias un documento para solicitud de requerimientos con anticipación al 
calendario de programación existente en el PAC. 
Reunión para seguimiento de la remisión de requerimientos. La Unidad de 
Logística se reunirá con las áreas usuarias con tres meses de anticipación a la fecha 
programada a convocarse los procedimientos de selección para la que estas puedan enviar sus 
requerimientos. En dicha reunión se les indicará qué puntos son necesarios detallar. 
Asimismo, se designará a un especialista para cada especialidad, esto con la finalidad de que 
haga seguimiento de los documentos, esto, hasta el momento que el área usuaria remita su 
requerimiento. 
Reunión para asesoramiento por parte del OEC. La Unidad de Logística realizará 
coordinaciones con las áreas usuarias para brindar su apoyo en la elaboración de sus 
requerimientos, velando por que estos requerimientos se encuentren enmarcados en la Ley de 
Contrataciones y las bases estándar del OSCE. El especialista en contrataciones designado 
realizará reuniones periódicas con el área usuaria durante el tiempo que dure el 
procedimiento de selección, esto con el objetivo de brindar el apoyo técnico correspondiente 
durante las distintas fases del procedimiento de contratación. 
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5.2.3. Implementación del Plan de elaboración de requerimientos 
El objetivo de este plan es realizar un trabajo coordinado entre el área usuaria y la 
Unidad de Logística para que se formulen requerimientos debidamente adecuados según lo 
establecido en la Normativa de Contrataciones. 
Coordinación para elaboración de requerimiento. El área usuaria deberá realizar 
las coordinaciones correspondientes con la Unidad de Logística para que, previamente a la 
remisión del requerimiento de manera formal, se traslade vía correo electrónico al 
especialista designado del OEC, quien se encargará de revisarlo y apoyar en su adecuación en 
caso existieran observaciones que incumplan los lineamientos de la Ley de Contrataciones. 
Posteriormente lo remitirá de nuevo al área usuaria indicando las observaciones y las 
adecuaciones realizadas. Asimismo, el área usuaria y el especialista de contrataciones podrán 
acordar reuniones para discutir y analizar aquellos puntos que no se encuentre claros. 
Reunión para propuesta de contenidos de las Capacitaciones. Los contenidos 
serán puestos en conocimiento de las áreas usuarias a través de folletos y medios digitales. 
Los contenidos guardarán relación con la Ley de Contrataciones. 
Capacitación al área usuaria sobre la Ley de Contrataciones. La Unidad de 
Logística se encargará de realizar una capacitación a los colaboradores del área usuaria. Esta 
capacitación se enmarcará en la elaboración de los requerimientos, las diferencias entre 
requerimientos servicios, de bienes y de obras; asimismo se les explicará cómo debe 
estructurarse un requerimiento, con la finalidad de que esta pueda satisfacer fines de interés 
público. 
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5.2.4. Implementación de directrices internas para indagación de mercado 
El objetivo es contar con directrices que estandaricen el proceso de indagación de 
mercado para que se conduzcan de manera eficiente por parte de la Unidad de Logística. De 
este modo se podrá contar con proveedores que garanticen brindar un buen servicio y/o 
vender bienes de buena calidad a un precio justo según el mercado actual. 
Reunión de coordinación para contenido de directriz. Los contenidos de estas 
directrices buscarán definir la forma en que se conducirá la indagación de mercado que 
realizarán los especialistas de la Unidad de Logística. Estas directrices se encontrarán 
alineadas a la Ley de Contrataciones N°30225 y el Reglamento, proponiendo estandarizar 
plazos, número de fuentes de la indagación de mercado y proveedores, entre otros. 
Comunicación de directrices. La comunicación de las directrices será impartida a 
todos los especialistas de la Unidad de Logística a través de las vías administrativas 
correspondientes como documentos en físico y vía correo electrónico institucional. 
Introducción sobre las directrices. Se realizará una capacitación a los especialistas 
de la Unidad de Logística sobre las nuevas directrices, con el objetivo de ampliar sus 
conocimientos y que puedan poner en práctica estas directrices. 
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5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 4: Cronograma de actividades. Fuente: elaboración propia 
Actividades Acciones 





Jun Jul Ago Sep 
Elaboración de 
Directiva  
Reunión para propuesta de 
documento 
X       
Elaboración y aprobación de la 
Directiva 
 X      




Reunión para propuesta de 
documento para solicitud de 
requerimientos 
X       
Remisión de los documentos para 
solicitud de requerimientos 
X  
 
     
Reunión para Seguimiento de la 
remisión de requerimientos 
 X X X X X X 
Reunión para asesoramiento por 
parte del OEC 




Coordinación para elaboración de 
requerimiento 
 X      
Reunión para propuesta de 
contenidos de la Capacitaciones 
 X 
X 
     
Capacitación al área usuaria sobre 
la Ley de Contrataciones 








Reunión de coordinación para 
contenido de directriz 
X       
Comunicación de directrices  X
X 
 
     
Introducción sobre las directrices  X      
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5.4. Análisis costo beneficio 
Tabla 5: Cuadro de costos por acciones. Fuente: elaboración propia 






Reunión para propuesta de 
documento 
Humano S/. 0.00 S/. 0.00 





















Reunión para propuesta de 
documento para solicitud de 
requerimientos 




Remisión de los documentos 








Reunión para Seguimiento de 
la remisión de requerimientos 
Humano S/. 0.00 S/. 0.00 
Reunión para asesoramiento 











elaboración de requerimiento 
Humano S/. 0.00 S/. 0.00 
Reunión para propuesta de 











Capacitación al área usuaria 



















Reunión de coordinación para 

































 Total  S/. 2194.00 S/. 2194.00 
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El costo total de las actividades a realizar dentro de la propuesta es de S/. 2,194.00. 
Este monto corresponde al beneficio económico que tendrá la propuesta debido a que las 
acciones se desarrollarán con la participación de los colaboradores en su horario de trabajo, lo 
que no representan una inversión mayor. 
Es preciso señalar que estas acciones generan valor público, ya que mejoran la 
eficiencia de los procedimientos que son realizadas durante la fase de las actuaciones 
preparatorios, implementando estrategias mediante acciones que generen soluciones ante 
posibles problemas, los cuales deben de ser prevenidos para que la entidad pueda cumplir con 
su finalidad y además de mejorar y ampliar el conocimiento y las capacidades de los 





PRIMERA. – Los actos preparatorios influyeron de manera negativa durante el 
proceso de adquisición del servicio de alimentación del HEVES, debido a que el 
cumplimiento la programación del PAC, la elaboración del requerimiento y la indagación de 
mercado, se realizaron incumpliendo la normatividad vigente, así como los plazos 
establecidos, teniendo como consecuencia la contratación directa de los servicios. 
SEGUNDA. – La programación del PAC influyó de manera negativa en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del HEVES. Este instrumento de gestión que 
programa las contrataciones a realizar durante el año no cumplió con lo programado al no 
convocarse el procedimiento de selección para el servicio de alimentación en el mes de enero, 
como estaba previsto, lo que ocasionó que se lleve a cabo una contratación directa por 
desabastecimiento inminente. 
TERCERA. –  La elaboración del requerimiento influyó de manera negativa en el 
proceso de contratación del servicio de alimentación del HEVES debido a que, debido a que 
presentó observaciones en la presentación de los requisitos de calificación, el sistema de 
contratación y los documentos de admisibilidad, incumpliendo con el Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF (2018).  
CUARTA. – La indagación de mercado influyó de manera negativa en el proceso de 
contratación del servicio de alimentación del HEVES, debido a que demoró un mes, 
dilatando tanto el tiempo, que la única solución fue la adjudicación directa, incumpliendo el 






PRIMERA. –Implementar una directiva que garantice el cumplimiento de los actos 
preparatorios para que influya positivamente en los futuros procesos de contratación 
SEGUNDA. – Promover que la entidad cumpla con lo programado en el PAC 
solicitando de manera formal la remisión de requerimientos precisos y claros, para que 
influya positivamente en los procesos de contratación, realizando seguimiento a los 
procedimientos que se encuentran programados en el PAC y brindando el apoyo técnico por 
parte de la Unidad de Logística a los usuarios durante la etapa de formulación de los 
requerimientos. 
TERCERA. –  Realizar capacitaciones que busquen mejorar la capacidad de 
formulación de los requerimientos para que esto influya positivamente al momento de 
realizar un proceso de adquisición del servicio de alimentación del HEVES a futuro, para lo 
cual el área usuaria y la Unidad de Logística, deberán coordinar previamente a la remisión del 
requerimiento. 
CUARTA. – Implementar directrices para la mejora del procedimiento de 
indagaciones de mercado para que influya positivamente en el proceso para la contratación 
del servicio de alimentación del HEVES, estas directrices forman parte de la directiva y serán 
impartidas a los colaboradores la Unidad de Logística efectivizando la labor del OEC y 
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Anexo 01:   
 




Figura 4: Fases de actos preparatorios. Fuente: elaboración propia 
